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UN GRAN ARTISTA DE LA MULETA 
El valiente "Joseíto de Málaga", uno de los primeros novilleros, que puede muy 
bien llamársele el "Rey de la muleta". 
P r e c i o : 3 0 G t s . 
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REDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
Blanquito ayer en Tetuán. 
T O R O S EN M A D R I D 
La novillada de ayer o una gran 
tarde para el banderillero Mella 
A y e r domingo s-e c lebró en nuestro circo tau-
r ino una novi l lada de las que atraen púb l ico por 
BUS componientes. 
Seis toros de don Vicente M a r t í n e z para Ju -
m ü l a n o , Nacional I I y el f r a n c é s Pouly formaiban 
el cartel de esta corr ida . E l respetable lleno el co&o, 
pues recientes a ú n los t r iunfos de Jumi l l ano , en 
M a d r i d ; los de Nacional y Pouly en las ú l t i m a s co. 
r r idas toreadas en provincias, y conocidas las i n -
mejorables cualidades del ganado c o l m e n a r e ñ o , su-
poníase , y con fundadas razones, que la fiesta re-
s u l t a r í a una de esas corridas en que el aficionado a 
l a fiesta nacional sale satisfecho de l a plaza. 
Pero a no ser por un torero ignorado y deseo-
nocido de la afición m a d r i l e ñ a , la tarde hubiera 
t ranscurrido con una vulgar idad grande, pues .tan 
«ólo algunos momentos, afortunadamente frecuen-
tes, lograron levantar los á n i m o s durante el curso 
de la primera parte de la fiesta. 
Este hé roe ignorado, que desde ayer quedó con-
sagrado por el púb l i co de l a corte como uno de 
los m á s enormes peones y colosal banderillero, es el 
joven Mel la , que a c t u ó a las ó rdenes del diestro 
compatr iota de Foch y Olemenceau. Desde que p i só 
el ruedo su labor se hizo destacar del resto de los 
hombres con trajes de luces, que danzaban de a q u í 
para a l l á ; colocado siempre en su si t io, activo y 
oportuno, bregó con gran lucimiento y con el exacto 
conocimiento de lo que debe hacer un peón que sabe 
torear. Siempre toreando con una mano, como man. 
dan los c á n o n e s ; con vista, cambiando a los toros 
de terreno cuando precisaba hacer tomar una va ra 
o acudir a l a m u l e t a ; en una palabra, realizando 
lo que durante mudhos a ñ o s hemos ephado de me-
nos, salvando los nombres de Blanquet , Magr i tas y 
Maera, ún i cos que sostuvieron la t r a d i c i ó n a r t í s t i c a 
de los grandes peones y banderi l leros; pero sin que 
sea rebajar a é s tos , el torerazo Mel l a los ha supe-
rado. 
Pero s i el hombre es grande con l a percalina, 
con los rehilete^ en1 la mano es inmenso: en el 
pr imer toro de Pouly colocó par y medio archisu-
periores; pero en el ú l t i m o de l a t a r d é l a cosa 
r a y ó en la l í nea de l a sub l imidad : dos pares es-
tupendos, eapeeialmente el primero, de poder a po-
der, con estilo, finura y dominio, ganando l a cara 
del b ru to y jugando los brazos con t a l arte, que la 
ovac ión a t r o n ó l a plaza, suced iéndose é s t a en el 
otro par que cerraba el t e r c io ; y cuando e l u s í a 
daba e l cambio de suerte, el públ ico , en u n loco 
entusiasmo, ped í a u n nuevo par a l colosal pareador, 
que fué negado por el presidente, al cua l le fué 
preciso rectificar su c r i te r io , concediendo l a au tor i -
zac ión a l ar t is ta , que co r r e spond ió a l entusiasmo 
del púb l i co colocando un par de frente a l cuarteo 
repleto de elegancia y dominio. N o se puede relatar 
la enorme e imponente m a n i f e s t a c i ó n de entusiasmo 
con que se p r e m i ó aquel enorme t ra tado de bande-
r i l le ros y peones; dióse el hombre dos paseo* a la 
redonda y s a l u d ó desde el tercio. 
; .Qué menos se le pod ía hacer a u n gran ar-
t is ta? 
¡ L o grande de l a fiesta del domingo 12 de Sep-
tiembre de 1920! 
Enhorabuena, Mel la , y que se repi tan esos t r i u n -
fos, que son los que dan pesetas; y ahora el resto 
de la cor r ida pronto se r e seña . 
El qanado 
Eos seis toros de don Vicente M a r t í n e z fueron 
desiguales en p r e s e n t a c i ó n , sobresaliendo por su ta-
m a ñ o el tercero y sexto, que eran grandes; ter-
Chuli en la corrida de ayer en Tetnán. 
ciados el segundo y quinto , y pequeños el pr imero 
y c u a r t o ; de bravura todos estuvieron bien, y con 
el cal if icat ivo de muy bravo el segundo; muy no-
blotes y con codicia los m á s de ellos. E n general 
cumplieron, y hubieran lucido mucho m á s de ha-
ber recibido una mejor l id ia . 
Los matadores 
Jumi l l ano d e r r o c h ó v a l e n t í a a quintales, poniendo 
de relieve su gran estilo de torero y de matador, 
aunque tuvo que luchar en su segundo con u n toro 
tuerto, que, por a ñ a d i d u r a , 6*e r e p a r ó de l a vista 
en el ojo sano durante el tercio de varas. A f o r t u -
nado con el estoque, escuchó muchas palmas en 
sus dos enemigos. 
Nacional I I c o n q u i s t ó a l pueblo soberano con 
sus apretadas ve rón i ca s , que levantaron tempesta-
des de aplausos; bien y enterado con l a muleta y 
con el estoque, en su primero a d q u i r i ó los honores 
de l a o v a c i ó n y vuel ta a l . ruedo por su bonísim-j 
manera de matar , metiendo el pie para consumar la 
suerte de recibir , que, aunque no le r e s u l t ó de eje-
cuc ión perfecta, a g u a n t ó enormemente, y se des-
hizo de su adversario de una buena estocada ; en 
Ramón Carrión ayer en Tetnán. Chuli en la misma corrida. 
VCna TOBHB8 
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Jumillano ayer en Madrid. Nacional I I ayer en Madrid. 
•el otro, que echó pronto la cara por el suelo, tuvo 
<iue bregar algo m á s , pero pudo sal i r airoso del 
compromiso. 
E n resumen : una buena tarde. 
Pouly es torero que tiene que torear mucho m á s 
pa ra soltarse y estar ante los toros con estilo. 
A c t u ó muy bien y muy valientemente en quites 
y , sobre todo, en unos lances de frente por d e t r á s 
•colosalmente valientes. Con l a flámula se defendió, 
y con el estoque pudo ser breve en e l pr imero, y en 
e l ú l t t i m o , que a la hora de l a muerte se dec l a ró 
buido, le cos tó sudar para despacharle de este mun-
•do, si bien le p r o p o r c i o n ó el escuchar por dos veces 
el nada agradable aviso de los clarines. 
T o t a l , y como queda dicho, el éx i to de l a tarde 
fuó el de un gran banderillero y enorme peón que 
se apell ida Mella , a l que sacaron en hombros por 
l a puerta grande. 
E L S U S T I T U T O 
B l a n q u i t ó , C h u l i y R a m ó n C a r r i ó n , con toros de 
A r r o y o . 
E l ganado que m a n d ó don A n t o n i o A r r o y o fué 
terc iadi l lo , bien puesto de cuerna y manejable; en 
general predominaron los bueyes. De los seis bichos 
lidiados tres fueron fogueados tpor su descarada 
mamsadumbre. 
B l a n q u i t ó dió ayer l a nota de torero inteligente 
y enterado. T u v o que matar cinco toros por los per-
cances ocurridos a sus c o m p a ñ e r o s , y de todos se 
deshizo con m á s o menqs habi l idad. Con el capotb 
estuvo adornado y suelto, e s t r e c h á n d o s e en algunos 
lances y logrando arrancar aplausos. 
Con l a muleta hizo algunas faenas adornadas y 
desde cerca; d ió algunos pases apretados y valien-
tes y se aplaudieron algunos muletazos dados con i n -
teligencia y v a l e n t í a . 
Con el estoque, en general, p i n c h ó muciho, ha-
ciendo que t ranscurr iera el t iempo reglamentario y 
que el presidente le mandara a l g ú n aviso. 
C h u l i en su primero, ún i co que m a t ó , estuvo de-
cidido y valiente con la mu le t a ; l a faena que eje-
c u t ó fué superior. M u y cerca, confiado y aguantando 
t o r e ó por altos y de pecho. U n pinchazo alto, varios 
pases m á s y una buena estocada, entrando derecho 
y despacio. 
R a m ó n C a r r i ó n fué alcanzado por su pr imer b i -
cho a i tomarle de capa, y el muchacho, muy " p r u -
dentemente" tomó el camino de l a e n f e r m e r í a para 
no volver a sa l i r en toda l a tarde. 
T a m b i é n C h u l i pa só a l ta l ler de reparaciones en 
este mismo toro a consecuencia de u n puntazo su-
f r ido en el c a r r i l l o derecho. 
De l o d e m á s , Creapito con Ja puya, por lo vo lun-
tarioso, y en brega y banderillas, An ton io M a r t í n e z , 
Cabanillas y M a l a g u e ñ í n . 
D O N B E N I T O 
LE^DB B A R C E L O N A 
APMTAdeCAPoTEI 
5 de Septiembre. 
Todos mansos 
Se e s t á n poniendo de t a l forma las novilladas, 
que no se p o d r á i r a ver ninguna, so pena de caer 
en el aburr imiento m á s espantoso, 
D e la® dos celebradas esta tarde no se ha d is t in-
guido u n solo detalle para hacer pasar un buen rato 
al púb l i co . H a n sido dos bueyadas m á s , en las que 
han resultado mansos hasta los .toreros. 
Sí, todos mansos. Toros y toreros. 
E n la plaza Vieja , los bichos de P é r e z de l a Con-
cha no han ¡sido cosa que me convenza. Se han l i -
brado del fuego porque sí. E n cambio, los novillos 
de Surga y el de Sanz, lidiados en las Arenas, h i -
Pouly ayer en Madrid. 
FOTS, BODiERO 
cieron muy bien su papel de bueyes y hasta se de-
j a r o n foguear el de don Pa t r i c io Sanz y uno de los 
surgas, 
Y si hemos de t r a t a r de loá matadores, no hay 
uno solo de los seis que haya acusado el menor 
arranque de amor propio. Posadero, Pedrucho, R u -
fino, J o s é M a r t í n , Nacional I I y Lezcano, han es-
tado todos mansos perdidos. 
No hay nada en abono de esos s e ñ o r e s novilleros. 
Prudencia y vamos t i rando , es STI lema, y con la 
prudencia y con las mart ingalas se creen que van a 
í i B U e r í a " D f l l [ S I I - - i l [ | | R C O I I [ S " 
Divisa encamada, aztti y oro 'dejo. 
Propietarios: ¡Samuel Hermanos. Albacete. 
ser alguna cosa. Y ^¿tfin complela.mcnte *>quivo-
cados. 
H o y , como siempre, el que quiera sor alguna cosa 
ha de lograrlo a fuerza de arrestos y de conocimien-
to. Confiar en que se puede ser una figura haciendo 
el r id ícu lo delante de los bichos terciados y sin de-
fensas, como eran los de nsas dos corridas, no pue-
de ser. 
Si Posadero y Pedrucho estuvieron mal en la 
Bajtoelcneta, Rufino domostvó que e-stá m u y verde y 
que no es torero para actuar en plazas de la im-
portancia de Paivolona. Y tampoco quedaron mejor 
los tres novilleros de las Arenáis, pues? si J o s é Mar -
t í n tiene habilidades fuera de cacho. Nacional I I 
tiene un concepto equivocado de l a v a l e n t í a , y Lejf-
cano es t á t o d a v í a t o r p ó n , por el defecto de falta de 
torear. 
Y a eso precisamente debióse el percance que su-
frió en el sexto a l ocharse o] capote a l a espalda en 
u n qui te . Y gracias que no paeó la cosa a mayores. 
Las Empresas de Barcelona, a m i entender, a s t án 
muy equivocadas, pues acogen a novilleros sin car-
tel y s in antecedentes, y no dam toros a los que 
pueden h.wer mucho, porque tienen condiciones, afi-
c ión y voluntad. 
Y a s í anda todo con .toros y toreros mansos. 
8 de Septiembre. 
Nos aburrimos demasiado 
E l d í a de hoy l o hemos despachado con toros en 
la Vie ja y novil los en lás? Arenas. Y exceptuando 
unas cosas—no muchas—de Manolo Gracia, que 
nos ha dado el gran chasco, no ha ocurr ido nada 
que saliera de lo v u l g a í . 
Los toros de la viuda de Hidalgo se han e m p e ñ a d o 
en Ser man&'os, y no ha habido medio de convencer-
les de lo contrar io . Se ha fogueado el quinto y se 
han l ibrado dos m á s del fuego por el canto de u n 
duro. 
ManoHo Belmonte, a pesar de sus exigencias y de 
cobrar 5.000 pesetas, ha salido del paso con sus za-
ragatas novil leri les. 
Ernesto Pastor tampoco ha querido saber que los 
toreros han do arrimarse, y se deshizo de sus ene-
migos tarde, ma l y con d a ñ o . Y este e& uno de los 
nuevos doctores. Si el Toreo hubiera de obtener glo-
r i a y prez de los nuevos doctores, ya podíajnos dar 
por enterrada l a fiesta e s p a ñ o l a . 
E n e l quinto toro hubo un conflicto con los mo-
nos, que se negaban a salir por las intemperancias 
de parte ddl púb l i co . Es verdad que los monos se 
exceden casi siempre, pero no lo es menos que el 
púb l i co no e s t á a la a l tura de las circunstancias n i 
se conduce en l a plaza con la cor recc ión debida. 
Si los espadas tuvieran la entereza y el c a r á c t e r 
que as preciso tener, y que de modo evidente demos-
t r a ron don L u i s Mazzant in i , Guer r i t a y Joselito, no 
s u c e d e r í a n muchas cosas que pasan con har ta fre-
cuencia. 
IJOS novillos de don J o s é Bueno lidiados en las 
Arenas, por no var ia r , han estado sobrados de man-
sedumbre. ¡ V a y a el amor propio de los ganaderos! 
Manolo Gracia, muy valiente y bien .con capote y 
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Diferentes momentos del valentísimo torero mejicano, que a más de ser un 
en valentía y dominio de la'suerte, hasta el extremj) 
excelente artista con capote y muleta, es a la hora de matar uno de los primeros 
de ser conocido con el nombre del "Rey del acero". 4 
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Ernesto Pastor el 8 en Barcelona. Pedrucho el 5 en Barcelona. 
muleta , y deficiente con e l estoque. Y a pesar de 
ello se ha llevado una oreja por toro. ¡ Q u é le vamos 
a hacer! 
A m o r ó s , medroso y nada tíiás. ¿ B s esrto suficiente 
para torear en Barcelona? Puee eso ocurre con la 
m a y o r í a de los novil leros que remueven Roma con 
Santin^o para debutar a q u í . Y luego hacen casi el 
r id ícu lo . O s in casi. 
Jumilla.no, unas veces valiente y otras veces me-
droso. Y ma l con el estoque. 
¿Valle la pena todo eso de Ijue vaya uno a l a pla-
za y emborrone c u a r t i l l a » sobre esos s e ñ o r e s del 
miedo l ibre y de las estocadas chalequeras? 
S e ñ o r e s , ya no» estamos aburriendo demasiado. 
DON S E V E R O 
DESDE MURCIA 
M u r c i a ; 7 y 8 Septiembre. 
E n l a p r imera se corre ganado de Murube , que 
r e s u l t ó , en conjunto, bueno, aunqne tres superaron 
mucho a otros t res ; el qu in to fué superior, 
¿ L o mejor de l a corr ida? H a y quien supone que 
fué la faena ded qu in to toro, hecha por E\>rtuna; 
nosotros en eso no estamos con l a (mayoría del pú -
blico. S i con aqnel toro bravo, codicioso, ideal. For-
t u n a no hubiese eotado icerca, elegantito y valiente, 
¿ p a r a c u á n d o iba a hacerse ap laud i r por este pú-
blico? Pero conste que fué toro para haberle hecho 
m á s , mucho m á s . L o m a t ó de dos estocadas a l h i lo 
de las tablas. 
Belmontito el 8 en Barcelona. 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
Pero vamos a lo mejor, y esto fué la faena de 
Belmente a l cuarto t o r o ; y no vayan a creer que 
hizo una de esas faenas que le hicieran llegar a l 
puesto que ocupa, pues no hizo m á s que pasar, man-
da r y obligar a l toro, bastante quedado, a que to-
mara la m u l e t a ; t an de cerca y t an valiente estuvo, 
que su f r ió u n a c h u c h ó n , del cua l no pudo l ibrarse, 
siendo alcanzado en l a barrera y recibiendo una le-
s ión en la mano derecha, que fué curada en la 
e n f e r m e r í a d e s p u é s de dar muerte a l toro. 
E n el segundo no nos gus tó , y es que Belmente 
no tiene habilidiades, no hay en él t é r m i n o medio ; 
o gusta mucho, o nada ; esos salti tos que da cuando 
él no quiere pasarle a un toro, como él solo hace, 
no los creemos m u y a p r o p ó s i t o para su gloriosa 
h i s t o r i a ; pinchando en este toro, tampoco; una es-
tocada, saliendo por l a cara atropelladamente. 
F o r t u n a en su primero bien nada m á s (sin entu-
siasmarse, ¿ e h ? 
¿ M e j í a s ? T a n enemigos somos de mor t i f icar a 
nadie, que nos duele el hablar de este torero, por-
que M e j í a s en toda la tarde no hizo para que nos 
agradara m á s que u n q u i t e ; esos desplantes del 
valor a ratos, ese buscar aplausos en la ga l e r í a , 
del púb l i co inconsciente, deb ía desterrarlo ; ese p ú -
blico le d a r á aplausos en el momento del desplante 
y hasta del g r i to ya c a r a c t e r í s t i c o en é l ; pero no 
es el púb l i co que comenta, que c r i t i c a ; a este pú-
blico M e j í a s no gusta, pese a quien pese. 
Con las banderillas estuvo b i e n ; pero, j c laro! , 
d e s p u é s de ver banderi l lear el pr imero y cuarto toro 
por esos dos—ea l i f íquen le s ustedes como quieran— 
Maera y Magr i tas , ¿ a q u i é n le gusta ya o t ra cosa? 
Las ovaciones á és tos fueron las mejores ganadas. 
M e j í a s , con la mule ta y estoque, en su pr imero 
b i e n ; en el ú l t i m o s i no decimos como lo hizil que-
da mejor servido. 
L a segunda corr ida ha sido mucho mejor que la 
pr imera . E l ganado de Gamero Cív ico fué muy 
bueno; e l tercero fué colosal ; puede l l a m á r s e l e de 
bandera. -i | ¡í 
Gallo, b i e n ; no nos a b u r r i ó . ¿ Q u é m á s podemos 
pedirle ya a este hombre? 
Belmente en su pr imero b i en ; l e to reó con l a 
Joseíto de Málaga el 5 en Sevilla. Granero el 5 en Sevilla. 
FOTS. 8EBRAN0 
ANASTASIO MARTIN Cmftn • i E s p o e i a ü i d a d ta k Mnfeoeíén ta TRA-JES DE TOREAR 
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Joselito Martín el 5 en Barcelona. 
n n í l e t a algo m o v i d i l l o ; ccm el estoque, basta i i t í j 
m á s decidido que em su primero de ayer. 
Belmonte en M u r c i a nunca h a b í a tenido suerte; 
sus faenas j a m á s l levaron a l cerebro del aficionado 
«pie merecieran l a popular idad alcanzada por este 
torero. E n l a corr ida de ayer tampoco sa l ió él toro 
m á s a p r o p ó s i t o para sms t r i u n f o s ; pero Belmonte 
q u e r í a hacerlo, y d e s p u é s de tres pares brutales 
de esa parej i ta bander i l le r i l que se ha rebuscado, 
¿de l Rastro?, ee e n c o n t r ó con un toro que no pasa-
ba ; pero él , a fuerza de consentirlo, de obligarlo, 
rea l izó una monumental faena, que tiene sobre otras 
monumentales faenas de este torero la super ior idad 
d é no ser el toro de su soberano arte y a d e m á s pa-
decer la les ión de l a mano del d í a anterior . 
¡ Q u é manera de iparar y obligar a tomar l a mu-
leta ! i Q u é primera parte de faena con naturales, 
altos, de peoho y molinetes! f l a y tun pinchazo, que 
el púb l i co agradece no sea estocada; sigue l a fae-
na a los acordes de l a m ú s i c a , menos apretada, 
pero t an a r t í s t i c a como antes, y siguen los pases 
de marca exclusiva, entre ellos, como es na tu ra l , 
esos molinetes suyos ; entra a mata r tres veces 
m á s , que fueron otras tantas ovaciones, y a l ter-
m i n a r su gran faena, ovaciones y oreja. 
A S á n c h e z M e j í a s le tocó lo mejor de l a ta rde : 
e l tercer toro. L e to reó a su estilo, con mantazos, 
eon es»a muleta que t e n d r í a cualquier modesta mu-
jer para hacerse dos o tres refajos; p idió el públ ico 
que tocara l a m ú s i c a , y t o c ó ; se a r rod i l ló , tocó los 
pitones, t o r e ó por altos, bajos, de pecho; ¡ q u é l á s -
t ima de faena a este toro, impregnada de m á s sal-
ea, m á s a r t e ! Pincha ; d ió una estocada alargando 
el brazo, y ovac ión y oreja, 
•En el ú l t imo , una nul idad. Se eirapeñó en torear 
de largo a un toro agotado. ¿ .Desconocimiento? N o ; 
ratos que uno quisiera estar en su casa mejor que 
delante de u n t o r o ; una estopada con habi l idad y 
« n descabello. 
A l dist ineuido aficionado don Adoí fo D n r á , d i -
rector de este s i m p á t i c o y popular semanario, que 
nos ha honrado con su vis i ta y ha presenciado es-
las dos corridas, someto y dedico esta sencilla c r í -
t ica, para que él, con su gran saber, nos haga nnos 
« o m e n t a r i o s , que los muchos amigos que a q u í ha 
dejado se lo « g r a d e o e r á n . — M a r t í n - O a l a . 
DESDE ZARAGOZA 
5 de Septiembre. 
Los Charlot 's zaragozanos se presentaban por ter-
cera vez ante sus paisanos, que l lenaron la plaza 
Aasta el tejado para presenciar las grandes proezas 
%ae en el toreo cómico hacen estos muchachos. Como 
p e n s á b a m o s , a s í sucedió ; Plomo-Charlot 's, Lavisera 
y su Botones ee superaron a otras tardes de gran 
Eladio Amorós el 8 en Barcelona. 
éxi to , teniendo el m á s sírande qiic en eeln cías*? de 
toreo hornos visto en esta plaza. Todas las suertes 
cómicas imasinablesf y trm'os verdaderamente i n -
creíbles tuvieron folia i n t é r p r e t e en estos **mnQi-
coe"; si a esto a ñ a d i m o s que los do« novillos eran 
para tomarlos en serio, y bien en serio, y que los 
tumbaron de dos monumentales estocadas, ju s t i t í ca -
m n o s el grandioso y enorme exitazo de los popula-
res bufos zaragozanos. 
Plomo-Charlot 's b r i n d ó so a r c h i s r a c i o s í s i m a faena 
a l estupendo fo tógrafo y querido oompafiero Lu i s 
Zabay, y Lavisera la suya, p i c tó r i ca de "chufla" , 
al buen aficionado Sr. Iglesias. 
Los 15.000 espectadores salieron proclamando a 
voz en gr i to a Plomo-Charlot 's, Lavisvra y su Boto-
nes como indiscutibles y ún i cos Beyes del Torco 
Cómico , y en la plaza se "h incha ron" de re i r tocfin-
doles grandes ovaciones, obl igándoles a dar vueltas 
al ruedo y salir a los niodios al final de su trabajn. 
L o d icho: L O S V E R D A D E R O S " A S E S " D E L 
T O R E O C O M I C O : L O ¿ B A T U R R O S P L O M O -
O H A R L O T ' S , L A V I S E R A Y S U B O T O N E S . 
E l sobresaliente J a é n , en la parte seria superio-
r ís l rao ; co r tó la oreja. 
Jardinero, a tus flores, y Chapado, completa-
mente de "doublé" .—IRchi lc te . 
j Toros en provincias 
E Albacete, 10 Septiembre. Toros de Vicente M a r t í n e z , quinto manso; tres 
cumpl i e ron ; cuarto y sexto, buen í s imos . 
Gallo, regular y bien ; con las baudcrillafl, supe-
rior; eso es todo lo que ya puede hacer; pedir 
m á s . . . 
Fo r tuna , regular segundo; quinto, mal . Pi tos. 
Belmont i to , va l i en t í s imo . M u y bien toreando, h i -
riendo bien. Aplaudido. 
Albaoete, 11 , 
Pablosromeros cumpl i e ron ; cuar to y «ex to lle-
garon al final dificultosos. 
Saleri , bien y mal , 
D o m i n g u í n , regular y b i e n ; la faena a l quinto , 
valiente y aplaudida. 
M e j í a s , superior tercero, ma l sexto. — M a r t í n r 
Qala. 
M u r c i a , 12 
Los toros de don Esteban H e r n á n d e z , mansos. 
L i m e ñ o , bien y superior. Grandes ovaciones. 
L a r i ta , monumental en el segundo, del que le 
dieron una oreja y el r abo ; en el quinto, bien. 
Pastor, r egu la r .—Mar in i to . 
Gi jón, 12. 
Oaeielles, bien y regular. 
Joselito M a r t í n , superior toreando, bander i l lo í in-
do colosal, y matando, ovacionadfsimo. 
A n t o n i o Sánchez , valiente.—Corresponsal. 
Jumillano el 8 en Barcelona. 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
F U M O U S X E D P* A P ' E L L A L I P I A 
L A L I D I A 
N ú m . 217. 
GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Belmoníe, J u a n . Á. D . J o a q u í n G ó m e z de 
V e l a s c o . L a g a s c a , 123, M a d r i d . 
Carnicerito, B e r n a r d o M u ñ o z . A D , F r a n -
c isco L ó p e z , F a r m a c i a , n ú m . 8, M a d r i d . 
Domingrufn, D o m i n g o G o n z á l e z . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m á n i z , B a r c o , 30 , M a d r i d . 
P o r h i n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i sne ros , 6G, M a d r i d . 
Fregr, L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i -
l l o , C o s t a n i l l a de San P e d r o , n ú m e r o 9, 
M a d r i d . 
Rosa, J u a n L u i s de l a . A D . J o a q u í n M a n i -
n i , G a z t a m b i d e , 5, 1.°, M a d r i d . 
Saleri, J u l i á n S á i z . A D . A n t o n i o G a r c í a 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a San P e d r o , n ú m e r o 9, 
M a d r i d . 
Sánchez Mejías, I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4 , M a d r i d . 
Vareliío, M a n u e l V a r é . A D . A n t o n i o Soto , 
Res , 2 , S e v i l l a . R e p r e s e n t a n t e : D . A n g e l 
C a r m e n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
Valencia, J o s é R o g e r . A D . E n r i q u e L a p o u -
l i d e , c a l l e d e l C a r d e n a l C i sne ros , n ú m . 60, 
M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Almanseño, J u a n G o n z á l e z . A D . E d u a r d o Granero, M a n u e l . A D . P e d r o S á n c h e z , Sánchez , A n t o n i o . A D . V i c t o r i a n o A r g o -
B e r m ú d e z , c a l l e de S a n t a B r í g i d a , 4 , M a - c a l l e de S á n c h e z B a r b e r o , n ú m e r o 3, m á n i z . B a r c o , 30, M a d r i d , 
d r í d ; S a l a m a n c a . Valencia II, V i c t o r i a n o R o g e r . A D . J o s é 
Fregr, S a l v a d o r . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i - Joseíío de Málaga. A D . E d u a r d o B e r - R o g e r , A d u a n a , 47, M a d r i d , 
l i o , C o s t a n i l l a de San P e d r o , n ú m e r o 9, m ú d e z , c a l l e de S a n t a B r í g i d a , n ú m e r o 4, Vcníoldra, E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
M a d r i d . M a d r i d . N i e t o , Paseo d e l P r a d o , 50, M a d r i d . 
NOTAS D E AMÉRICA 
Guayaquil (Ecuador) 
( C O R R I D A D E I N A U G U R A C I O N 
' '4 de Ju l io de 1920. 
Seis toros de Ant isana para - Bienvenida y L i i r i . 
Con u n Heno rebosante se dió comienzo a la co-
r r ida a l a hora anunciada en los programas. 
Desgraciadamente, los cuatro toros que apare-
cieron en l a arena fueron tan mansos que el públ ico 
p r o t e s t ó e n é r g i c a m e n t e , y el Sr. Jorge A . Garaicoa 
que pre&idíá l a cor r ida confe renc ió con Bienvenida 
y l a Empresa, y acordaron suspender la corrida 
para celebrarla el p r ó x i m o domingo. 
L a corrida, pues,.se redujo a l a l i d i a y muerte por 
Bienvenida de u n solo toro, en el cual sólo vimos 
de notable l a larga cambiada ' ins t rumentada en él 
pr imer tertíio por este torero, y el excelente par de 
banderillas que colocó (Mar ine ro) con el toro acu-
lado en tablas. 
Bienvenida no pudo, pues, demostrar su inmensa 
s a b i d u r í a y estilo con e l capote n i con la muleta, 
puesto que, como decimos anteriormente, «1 ün ico 
toro que t o r e ó — q u e era negro, bien puesto de pi to-
nes, aunque escurrido de carnes'—era m a n s u r r ó n y 
no q u e r í a ver los capotes. A l matar , por las mismas 
condiciones ya anotadas del animal i to , de jó u n p in -
chazo feo, una estocada tendenciosa y u n descabello 
acertado.. 
Deb iéndose haioer notar que por el ma l estado del 
piso resba ló Manuel de salida del pinchazo referido, 
habiendo ca ído sentado frente a los tableros del 
tendido de sombra, adonde fué a buscarlo el incier to 
toro, que no atendiendo la salida s e ñ a l a d a por el 
matador, lo empi tonó , en el suelo, por l a hombrera 
izquierda, a r r a s t r á n d o l e corto trecho, donde lo dejó, 
•por h u i r de los capotes que le asediaban, no s in 
antes haber dado un varetazo en el pecho a l mata-
dor, que no tuvo mayor importancia que la terr ib le 
inquie tud del púb l ico . 
D e s p u é s salieron tres toyos mansos, por lo que el 
públ ico comenzó a protestar, y en ese momento fué 
cuando el s e ñ o r comisario, Jorge Garaicoa, de acuer-
do con Bienvenida y l a Empresa, dec laró susipen-
dida l a corrida. 
Nos hemoy quedado, pnés , con l a mie l en los labios. 
Y a veremos lo que hay en la p r ó x i m a . 
11 áe Ju l io de 1920. 
Tras una semana p e s a d í s i m a para la Empresa, 
para convencer a i jefe pol í t ico del c a n t ó n de que 
re t i r a ra la p roh ib i c ión de las corridas de toros en 
esta ciudad, que h a b í a firmado, por el fracaso de la 
• corr ida (suspendida el domingo pasado y con un 
lleno rebosante se celebró la corrida con los á n i m o s 
exaltados. 
Se hizo el paseo, a las tres y cuarto, al c o m p á s 
del pasodoMe m á s serrano de l a t i e r ra de M a r í a 
S a n t í s i m a , oyendo Bienvenida, L i t r i y las cuadri-
llas a p l a ú s o s abundantes de saludo. 
Luego de hacer el cambio de capotes y previo 
oornetazo de l a Presidencia, a cargo del comisario 
D r . Bohorquez, y asesorada por el gran aficionado 
y mejor galeno D r . Juan Tanca Maremgo, se da 
•comienzo a l a fiesta, de la que vamos a hablar re-
sumidamente. Vamos por partes. 
Uos toros.—Aunque se anunciaron cinco toros, 
por haberse estoqueado uno en la ot ra corrida, se 
l id i a ron seis. Como part icularidades de esta coi ' r i -
da, diremos que L i t r i m a t ó ed pr imer toro por seguir 
as í ol orden del resultado de la corrida anterior, y 
cedió a Bienvenida el quinto, que le c o r r e s p o n d í a 
matar, por las razones abajo expresadas. 
E l ganado en general fué desigual, pnes con ex-
cepc ión del quinto , que a d e m á s de tener buena es-
tampa era una per i ta en dulce, por lo noble, y del 
de regalo, que c u m p l i ó hasta el ú l t i m o tercio, los 
d e m á s se mostraron recelosos y cobardotes, especial-
mente a la hora de l a muerte, por lo cual las faenas 
de muleta quedaron bastante deslucidas. E l papel 
de Pedregal se cotiza, por ahora, a muy bajo precio. 
Los m a t a d o r e s . — B i e n v e n i d a . - — S a l i ó con ganas de 
agradar y lo logró aimpliamente, pues en sus manos 
el capote es un c r a y ó n que dibuja v e r ó n i c a s de toda 
la. gama. Su faena del quin to toro convenció a los 
m á s escép t icos y otro t an to podemos decir de su 
trabajo con l a p a ñ o s a , aunque a l á hora de her i r se 
echó fuera desconsideradamente, por lo que oyó, 
aipart e de los recados de la Presidencia, cosas feas 
por parte de los aficionados entendidos. 
E l hombre de Badajoz estuvo incansable, y mos-
t r ó su buena voluntad pareando con elegancia y 
haciendo quites oportunos, entre ellos uno en el úl-
t imo, que sa lvó a L i t r i de un serio percance, l le-
v á n d o s e el toro a los medios coreado de una ovac ión 
m u y justa , con que p r e m i ó su nobleza el respetable. 
Con el estoque estuvo, pues, muy desgraciado, ha-
biéndolo empleado de l a siguiente manera : A l se-
gundo de l a tarde, un pinchazo sin soltar, un bajo-
nazo y tres intentos de descabello. A l cuarto, un 
pinchazo en los bajos entrando desde lejos, otro ba-
jonazo y tres intentos de descabello. A l quinto, que 
le cedió L i t r i . le a t i zó un pinchazo bien colocado. 
media estocada baja, que el toro escupe, o t ra media 
en los bajos, dos intentos de descábellO, con su co-
rrespondiente aviso de l a Preeidencia, un pinchazo' 
en la cruz,' intentando ahondarlo, que se lo' impide 
el públ ico francaiihente dls'gustado y l a Presidencia 
con el segundo aviso. I n t en t a el descabello y acierta 
a l a ' t é rcéra . ' 
L i t r i .—'Es te muchacho va a hacerse aplaudir mu-
cho esta t e m p o r a d á , porque es valeroso y es t á muy 
bien con el estoque. E n l a hora suprema se le ve 
arranearse desde1 corto, al vo lap ié neto, vo l t eándose 
con l impieza sobre el mor r i l l o , doblando la c in tura 
y saliendo por los costillares. Ent rando todas las 
veces* de esta, manera, de spachó a sus tres toros en 
esta forma : A L p r i m é r o de la tarde, de una esto-• 
cada desprendida hasta el p u ñ o y dos intentos de 
descabello, habiendo sido derribado en una arranca-
da del toro .'al' i n ten ta r aquello. A l tercero, o t ra es-
tocada desprendida hasta la mano y dos intentos de 
descabello. A l sexto, dos pinchazos con un dosarine, 
una estocada en buen sit io, al hilo' de las tablas, 
u n ' i n t e n t o de descabello y un' vo l ap i é inmenso que 
mata sin necesidad del cachetero. 
Con el capote e s t á ' b a s t a n t e bien, pües sus lan-
ces resul tan siempre muy airosos. Con la muleta se' 
apodera de los toros con p r o n t i l n d y valor. Ade-
m á s , quiebra, con mucho aplomo y g a l l a r d í a , como 
le vimos en el sexto toro, y p o r q u é expofté y es de-
cidido y valiente, para él fueron ayer los mejores 
aplausos del púb l ico . 
E n el sexto fué derribado y picoteado en m i apre-
t a d í s i m o paisé de rodil las, cuyo quite de Bienvenida 
fué lo mejor que vimos en toda la tarde. A d e m á s , 
notamos a l decidido estoqueador de Huelva bas-
tante resentido de l a pal iza propinada por los fie-
ros c o m ú petos en los corrales del Pedregal,' y aun 
en el ú l t i m o toro, en el que se le veía ' dolorido de 
la mano derecha, observamos que le sangraba la 
rodi l la del mismo Indo, por el c o n t i n u ó bregar. 
L a cuadri l la . .—Tan sólo Mar ine ro se d i s t ingu ió -
bregando y pareando, pues los otros coletas estu-
v ieron fatales con los palitroques y dieron una lidia 
infame a los astados, contribuyendo de esta manera 
a apocar su escaso poder, d e s h o r m á n d o l o s y • des-
compon iéndo los . ' . " 
A q u í diremos que no hubo n inguna d i recc ión en 
la l id i a , y es de desear que esto se remedie, pües, 
aunque hubieran 'salido magní f icos ejemplares de loa 
chiqueros, con tantos capotazos a dos manos y re-
cortes chardóteseos, el mejor verasua se vuelve un 
pedregal. ¡ Ya lo oye usted, D . Manuel ! 
E l piso estuvo déplo ' rable y el servicio de plaza 
algo deficiente. ' • • " 
Resumen :—Una tarde regular y nada m á s . 
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